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ABSTRACT 
To attract investors, some countries called tax haven countries have done unfair 
taxation practices. The practice of taxation by the tax haven countries encourage 
further growth in the activity of tax avoidance and tax evasion internationally. 
Almost all countries in the world are harmed by the practice of taxation of tax 
haven countries. The OECD has limited the practices unfair taxation of tax haven 
countries. Each country around the world will try to anticipate intensely the 
activity of tax avoidance and tax evasion through international cooperation and 
incorporate prevention efforts in taxation regulations. This paper will try to 
assess whether the provision of taxation in Indonesia has been able to anticipate 
the activities of international tax avoidance and tax evasion. 
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PENDAHULUAN 
Setiap pemerintahan negara di seluruh dunia memerlukan dana yang besar 
untuk membangun negaranya masing-masing. Dana yang dibutuhkan digunakan 
membiayai pengeluaran rutin operasional penyelenggaraan negara dan untuk 
membangun berbagai infrastruktur. Semakin besar penerimaan yang diperoleh 
oleh suatu negara, maka akan semakin besar pula dana yang tersedia untuk 
membiayai belanja negara. Negara yang mempunyai jumlah penerimaan besar 
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